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PERNYATAAN KEASLIAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,. 
  Nama  : Nova Qur’ana 
  NIM  : 17209163051 
  Jurusan : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 
  Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penggunaan Media Audio-Visual 
Dalam Menghafal Istilah dan Kronologi Waktu pada Materi Sejarah Terhadap 
Siswa Kelas VIII B di MTsN 6 Tulungagung” ini benar-benar merupakan hasil 
karya saya sendiri. Selain itu, informasi yang dikutip dari penulis lain telah 
disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar rujukan. 
Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia 
menerima sanksi atas perbuatan saya. 
 
      Tulungagung,  29 Juni 2020 
      Yang membuat pernyataan, 
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